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D I A R I O \ f £ F A L A N G E ESPAÑOLA T E A D I C I O N A L I S T A Y DE 
H.—Las fttersas bri tánicas q^e operan en Siria 
con una resistencia bastante fuerte en el sector de 
defendido por tropas argelinas mandadas por oficia-
jes, según comunica el enviado especial de la Agen_ 
^ que añade que el poblado de Ohlare, situado cer-1 
jíotdjayum» resiste también, a pesar de la intensa ac-
v~ " ">de la a r t ü l ^ í a inglesa. Este pueblo está profusamen. 
de nidos de ametralladora y la infantería austra- e 
ha tratado de tomarlo al asalto, .̂a sufrido mu-
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-̂ Iqüiera-aM . ; , .1 
. de Cretas Miy, il.—El ocminnicado fran 
paracaidirai itlatívo a las operaciones de Sr-
• las lilas. Li "CJ que los ingleses haii realza _ 
descabierto e¡ ̂  atabes contra las posrcjo 
Míaüa mart [fjncesas al sur del Líbano. Los 
-jliínos han prc^resado- a lo 
redia od 1 de la costa al norte d d río 
o: por TÍ ¿ E t̂re d monte Hermon y 
e que de{e| Mgi Dniso ka • franceses han 
Madrid, n .—El ' embajador de 
Francia en España, Sr. Pictri Fran 
Cois ha entregado esta mañana per-
sonalmente a Sir Samuel H-care, em 
bajador de Gran Bretaña, una nue 
va comunicación del Gobierno fran-
cés relativa a la agresión británica 
en Siria.—Cifra. 
COUümCADO F K A M C E S 
'tejTw! ™ t ST* En Roms. Víctor Manuel I I I recibió 
al Rey Boris de Bulgaria avanzar s ^ n ^ b a m a s c o . Las tropas inglesas | 
Y tiene? ¿ei 1 ^ han entrado, 
oí la cotm erl la {rontera Siria con 
• .•PorqiÍeJ kzas francesas en los álrede 
orjado el ií , ̂  Aba Kemal—EFE. 
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FEEITTS :ulo se ded 
llegado h lí 
lo qti?. lm ímiti, 11, — E l general 
azgaba inaní ¿ha realizado nn viaje d© 
ttción a la zona de operá-
is y lia condecorado a va 
oficiales, suboficiales y sol 
^ « pnr su actitud en 108 re- í 
*tes combates al sur de Da-
¿ o . A continuación visitó 
(;(/Ifospitales militares—(Efe). 
Munich, 11.—El general AntoneS'CU, • Jefe del Gobierno 
rumano, ha llegado en avión a Muich. Fué recibido en ©1! 
aeropuerto por el ministro de Negocios Extranjeros del 
Reich, von Ribbentrop, al ^ue acompañaban diversas perso. 
nalidadeis oficiales. 
Según se anuncia oficiosamente, esta misma tarde Anto-* 
nescu y Ribbentrop celebrarán una primera entrevista.—-Efe. 
RESISTENCIA 
?arís, 11.—Durante xtna 
pelón dada a la prensa 
¡jnwina de París , el dele. 
A&wtí ? de V i c b ^ De t r i n e n , 
y ^ I v i i j a conocer las noticias re 
TMas de Siria. Según ellas 
franceses ofrecen ima en 
jn'zada y tenaz resisten-
¿ varios sectores f ue~ 
* r&cüazadas las tropas 
a pesar de la i n -
, i numérica d© las 
acioiie5.. 




ttvt i dei íteich. 
ES 
COMUNICADO O F I C I A L 
Munich, 11.—Se lia publicado 
un comunicado oficial relativo ra-
la entrevista entre Von Ribben-
trop y «1 general AntoneSou, 
en el que Se dice que se ha! ce* 
lebrado la entrevista a las seis 
de la tarde de hoy y la con-
versación fué muy' extensa y cor 
dial.—EFE. • ' 
P R O H I B I C I O N D E L CO-
• MUNISMO E N S U I Z A 
Berna, n . — E l Consejo Nacional 
; ha aprobado por unanimidad, menos 
tres votos deL partido, disidente, la 
prohibición del'partido comunista en 
Suiza, decretada por el Consejo Fe 
deral en virtud de sus plenos pode-
res. E l consejero Staiger declaró: 
I "No existe ya la menor duda acer-
ca de la cuestión de saber que la 
actividad de los comunistas. va diri-
gida contra el Estado."—EFE. 
S U S T I T U T O D E L A L M I -
R A N T E L U T J E N S 
I Berlfev 11.—El Führe r ha de-
| signado al Almirante Schniewind 
jefe del estado mayor de la Ma 
riña de Guerra, como sucesor 
del Almirante Lutjens, muerto 
en el hundimiento del acorazado 
"Bismajk".—EFE 
Madrid, l l . - E I Consejo Sin-
dical se trasladará en ple-
no êl viernes a VtelIadbUd, pia-
ra rendir horraánaje a la memo 
rpi <íe Onésirno Re4oiWlo.-Cl-
FRA. 
CONFERENCIA D E L D I -
RECTOR OENERAL DE 
PRENSA 
Valladolid, 11.—El camarada 
Ercilla ha pronunciado ana cón~ 
ferenefa «obre ¡el tema "Onési-
rno Redondo y la polí t ica". Tie-
ne un recuerdo emocionado para 
el fundador de las JON-S. Habla 
del desinterés de Onésirno en la 
política y afirma que esto se de-
be sencillamente a su fe cristia-
na. Se refiere después al claro " 
concepto que tenía Onésirno del 
campo y- del labrador y hace 
una definición de demagogia t a l 
como la entendía Onésirno. Teif 
mina invitando a tedos a cusn-
plir la herencia que nos legó efi 
fundador de las JON-S—Cifra. 
• X X X 
Madrid, 11.—La delegada nacio-
nal de la Sección Femenina saldrá 
el jueves, día doce. p;ra Valladolid; 
con objeto de asistir a los actos 
conmemorativos de la muerte de 
Onésirno Redcnao. Después se tras-, 
ladará a Falencia para inaugurar un 
curso de j«fes loca-es.—Cifra. 
X X X 
Madrid, n.—Una comisión de cá 
maradís de la vieja guardia marcha 
rá a Valladolid para sistir a los ac-
tos en, homenaje a Onésirno Re-
dondo.—Cifra. 
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M A S H U E L G A S E N 
E S T A D O S UNIDOS 
Berlín, I I . — E l Alto Mando de 
las fuerzas alemanas publica un 
resumen de los éxitos obtenidos du 
raníe los primeros meses del año 
1941 en la guerra contra Inglaterra 
en ê  Q̂ e da el tonelaje total hun-
dido por la acción alemana y que 
es comb sigue: hundidos por sub-
marinos 978.000 toneladas; por 
oíros barcos 493.000 toneladas. To 
tal hundido , por la marina de gue-
rra 1.471.000 toneladas. A esto hay 
que añadir Utá* considerables pérdi-
das sufridas por el enemigo a con 
secuencia de las minas y ttn consi-
derable número "de presas transpotta 
das hasta! las bases aiémanas La 
Washington, 11.—-Roosevelt ha declarado al Congreso) 
con relación al informe re- iativo a la ley de presta** 
mos y arriendos, que han sido transferidos algo más de se^ 
tenta y einco millones de dólares. Añadió que esta ayuda 
permit irá a Inglaterra sobrepasar la potencia del Eje en | 
cuanto a municiones, pero que no puede asegurar si dichas 
municiones llegarían a lugares donde pudieran ser utilizadas 
con eficacia. | 
Observó que aunque la cifra lsea relativamente pequeña, 
las exportaciones de material aumentarán constantemente. ^ 
Habló después de la firme, voluntad de los Estados Unidas de 
"evitar que ía® fuerzas agresoras dominen al mundo. Hemos 
puesto en marcha—dijo—un amplio programa dQ aprovisio-
namientos esenciales para asegurar la derrota de las poten-
cias del Eje. Tendremos inmediatamente disponibles para la 
Gran Bretaña dos millones de toneladas en transporte y pe-
troleros, pero esto es insuficiente. Los barcos aliados están 
siendo reparados por nosotros y equipados contra las minas^ 
También son reparados los buques de la flota británica para 
que puedan reemprender inmediatamente sus tareas." 
Terminó diciendo que en el año 1040, Inglaterra recibió 
I armamento por un valor superior a cuarenta y tres millones 
de dólares.—EFE. 





Ntfcva York, 11 
dos fábricas ¿e héüces para aviones 
Curtís Wrigth de Pittsburg, han 
acordado ir a la huelga para obte-
ner un aumento de jornal. Los huel 
grastas han distribuido octavillas en 
las que acusan al Presidente Roose-
vdt de emplear procedimientos dic 
tatoriales en las fábricas.—EFE. 
• Chicago, it.—Los delegados de 
los sindicatos ferroviarios que cuen 
tan con más ds im millón de afilia-
dos, han presentado hoy sus exi 
' ger.cias a las compañías, como trá-
mite previo aara la declaración de 
cardó, jefe de la Casa Mi l i t a r 
marina de guerra ha derribado 71 j de S. E. él Jefe del Estado, ha 
aviones enemigos., 'tomado posesión esta mañana 
Las pérdidas de la Marma ale- ^ 0 de directo d» la 
L O S mana han sido un torpedero tres M i l i c i de Faiange Española T£™ í a^a^r rhSlTradic iona l i . t a^e las J;O.N.S. 
Los obreros de! ¿ o bacros de guerra británicos y t A l acto, celebrado en el sa-
" veinticuatro averiados; 170 barcos Ion de consejos de la J im ta 1 o 
mercantes enemigos con un despla- Htica de la becrctana Ueneral 
zamiento de 784.000 toneladas fue del Movimiento, asitieron _ los 
ron hundidos por la aviación del rainistros de la Gobernación, 
Reich., ! Secretario General del Part i-
Inglaterra ha perdido, en suma, ¿0, Agricultura, Educación 
desde d primero de enero al 30 de Nacional y Trabajo, autorida-
abril 2.235.000 toneledas hundidas y ^ iocales y jerarquías de las 
1.120.000 averiadas. La aviación bri distin.tas j ^ n a s del Partido, 
tánica ha percudo en el plazo atado E1 ̂  ^ Estado Mayor de 
E l general Mos iy de las J.O.N-S. Seguidamenj' 
441 aparatos a los que hay que a ñ a ^ ^ ¡ J ^ camarada Mora F i -
dir 72 aviones derribados en Atnca. ^ ai-^tr'uÍl~T J - - . ^ * . . . J . S ^ i ¿ r ¿ ^ gneroa, leyó los decretos 
pérdidas Xnanas han sido inferió cese y nombramiento del -íérP 
1 res al cincuenta por ckuto de directo de la M i l i c i a ae ba- ¡ t o d o s los presenten el "Cara «\l 
J^fflmg^.—Eí®. jjange Española TrMjgiQMÍMta S o r ' . ^ Q i l r a V " * ~ 
te el ministro de la Goberna-
ción pronunció unas palabras 
de elogio al general Moscardó, 
que contestó con un breve dis-
curso en el que d i jo : 
"Vengo dispuesto a trabajar 
con todo entusiasmo, porque 
lo manda el Caudillo Franco y 
lo acato, no con resignación, 
sino por entero, sin regateos, 
pues en todos los actos de ser-
vicio a la Patria me doy por 
entero en bien de España, del 
Caudillo, del Ejérci to y de la 
Falange." 
B l general Moscardó termi-
nó sus palabras con un i A r r i -
ba España ! ¡ Viva Franco!, cía 
morosamente contestados. 
E l acto terminó cantando 
PSGÍÍNÁ ' 2 p B O 
rosoticiales 
GOBIERNO O V I L 
El Excmo. Sr. Gobernador Ci 
vi l y Jefe Provincial del M o v i -
miento ha recibido' en la mañana 
de ayer las siguientes visitas; 
Delegado de Colocación Obre-
ra. Doña. Cesárea Garrido, viuda' 
d-e Vázquez. D. Ignacio Gullón, 
Teniente de Infantería. D. Ma-
nuel Pérez Rodríguez. Sr. Alcal 
de y Comisión de Astorga. Don 
Agustín Hernay. M . Superiora 
del Convento dej Benavides. Se-
ñor. Secretario del Ayuntamiento 
de BenavideS. Sr. Alcaide de San 
Justo de la Vega. Sr. Alcalde de 
Villademor de la Vega, D. Mar-
tin ¡ano Fernández. D. Francisco 
Sa'íido. Sr. Alcalde y Secretario 
de Sariegos. Coronel Uni r ía , 
Tefe de la. Escuela de Estado 
Mayor en Práct icas. Sr. Alcalde 
de VillamejiL Sr. Alcalde de Ma 
gaz de Cepeda. Sr. Alcalde y 
Presidente de Vtllacíajngoe. R. P. 
.Agapito de Sobradillo. 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla fi-
na. Primera marca esipanola. 
Suero de Quiñones, 5. León, , 
OBRAS PUBLICAS 
Automóviles.—En el B. O. cíe 
la provincia del día 9 de actual, 
' sé publica tm anuncio advirtien-
! do a los propietarios de autcwnó 
viles con gasógeno que deben en 
viar a la Jefatura de Obras P ú -
; blicas en el plazo de D I E Z D I A S 
| una relación de datos con el fin 
de #poder obteftér autorizaciones 
provisionales de Circulación. La' 
falta de cumplimiento da rá l u -
gar a la retirada de los Pemi-,, 
sos de Grctríación. 
León, 10 de Jtmio 'de 1941̂ —• 
E L I N G E N I E R O JEFE. 
VETERAM 
PEDIDOS TELF.1K51. 
A V . P . I S L A . 6 ^ 
mmimm 
5.000 PLAZAS 
en el Magisterio Nacional. 
Informes y documentos: 
ENCIA SOTO 
Santa Nonia. León 
VIEITO 
Director de Eondalla Educa-
ción y Descanso. Doy clase 4© 
música y guitarra, l aúd y ban-
durria ; preparo «studiantes pa 
ra exámenes de música, afino 
pianos. Dirigirse a Educación y 
Descanso, Ordoño I I , num. ¿. 
MONTE DE PIEDAD Y CATA 
DE AHORROS DE LEON 
CQO 
Se cdlebrará eí domingo, día 
15 del corriente, a las1 diez y me 
día de la mañana en la sa.la de 
subastas dé la Institución, de los 
lotes pignorados en esie estable 
cimiento que se hallen vencidos, 
cuy^s renovaciones o cancelacio-
nes, podrán efectuarse hasta el 
día 13 indtisive. 
Etítrada por la calle del P4_ 
s i ta 
León, 9 de Junio de 1941.—El 








Sábado, 14 de junio de 1941, A Jas 10*30 noche 
GBAMMOSO OONCIESTO SINTONIOO 
por Ja 
Orquesta Sinfónica de Madrid 
(OEQUESTA ABBOS) 
Ba^o la dhfeccion del eminente maestro 
^ « ^ C O N R A D O D E L CAMPO 
7© P R O F E S O R E S :: PROGRAMA SKLECÍJIONABO 
Se despachan localidades; en Contaduría. 
Itea programas de mano con detalles para ecste 
magno acontecimiento. 
í A G U S T I N R E V U E L T A M A R T I N 
Frocnrador dé los Tnbonales cJviles y eolesjásUcos' 
ÍPespacbo: Serranoe, 14.—LEON.—Teléfono 1261. 
¡Despacho rápido y gestión competente en asuntos de or-
den civil, criminal, contencioso-administrativo, guberna 
tivo, etc., en Juzgados, Tribunales y Oficinas civiles y de 
cuantos hayan de tramitarse en e l Tribunal Eclesiást ico 
y oficinas del Obispado, para lo que ha obtenido el co-
rrespondiente nombramiento. — Actividad, competencia, 
colegiación. ,: í 
CASA P R I E T O 
CAMISERIA, PERFUMERIA. ARTICULOS PARA REGALO 
San Marcelo, número 10 




DB. CARLOS DIEZ 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa-
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) , 
ESPECIALISTA OEN E N F E R M E © A B E S D E L RIÑON, GE" 
NITO URINARIAS. CON SU CIRUGÍA Y P I E L 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394 
INTERNADO TERESlANO.—Comenzará la preparación 
para las oposiciones de ingreso en el Magisterio, el d í a 10 
del actual. 
B A R A Z U L , 
El local con las instalaciones más modernas. Especíala, 
ífod en aperitivos y exquisita repostería. Rico café expréss y 
todo género de marca* Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado en el Bar Res. 
taurant AZUIx. Teléfono 1605. Concierto diario por la orques*, 
t* EGAÑA 
d e © c e d o 
HOTEL BALNEARIO 
AGUAS TERMALES 
REUMA, BRONQUITIS, ETC. 
TamDorada of ic ia l : 15 de JUNIO al 15. de SEPTIEMBRE, 
(La Veciila-León). Informes: Torre, 3.—LEOI*. 
' E N L A MARINA ESPAÑOLA 
Edad 17 a 24 años. Para infor-
mes y adquisición de documen-
tos. AGENCIA D E NEGO-
CIOS SOTO. Santa Nonia. 
León. 
MOTORES ELECTRICOS 
Corriente alterna trifásica, 
•arias marcas, nuevos y usa-
dos, de V2* 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegado comer, 
cial de ventas, M A N U E L G 
DUCAL, Avda. Rep. Ar^ent i . 
na. núm. 10. 2.°. Teléfono 1401 
SEÑORITA 
L a autén t ica "Solriza"' la en-
cuentra en el ASEO, precio de 
12 pesetas, garantizada. Sin h i -
los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
dos, cortes de pelo en todas sus 
formas. Pe luquer ía :r Miguel 
Castro, General Mola. 3. León. 
TURNO D E FARMACIAS 
Turno de una a tres, del día 
13 a f i n de semana: 
Sr. Miata, Ordoño I L 
Sr. Lfliengo, G. ^anco . 
T u m o de noche du rán te to -
da la semana: 
Sr, Salgado, P. Sto. Domingo 
r r 
De espectáculos para hoy Jue-
ves, 12 de Junio de 1941 (Festivi-
dad del Corpu»), 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 4, 7,30 tarde y 
10 de la noche. 
Programa en1 Español y apto 
para • menores. N O T I C I A R I O 
FOX S E M A N A L . E l mejor no-
ticiario del Mundo v LAS V A C A 
CIONES D E L JUEZ H A R V E Y . 
La más graciosa de fes aventu-
ras de la familia más popular de 
América, integrada por Lewis 
Stone, M k k e y Roonejy y Cecilia 
Parker. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las 7,15 y 10,15, 
Presentación de 'la Gran Coan 
pañía de Comedias Líricas de 
Lol i ta Benaveitte, con el estreno 
de .TANINA, Un espectácolx> de 
maravillosa novedad y Arte. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 4, 7,30 tarde .y 
10 de ]a noche. 
Grandioso éxito de SHAN-
G H A I . E l film magnífico de la 
Paramount hablado en Españoff, 
con Loretta Young y Charles 
Boyer. 
C I N E A V E N I D A 
Sesiones a las 4, 7,30 tarde y 
10 de la noche. 
Enorme éxito de la producción 
Nacional Cifesa L A R E I N A MO-
RA, según la popular obra dai 
Maestro Serrano, por Maruja 
Arias, Pedro S. Terol, Raquel 
Rodrigo y el célebre cómico Va-
rillas. 
C I N E M A A Z U L 
Dos sesiones a las 4,1$ y 7,30. 
La graciosísima pelícüla 'Me-
t r o en Español apta para meno-
s ^ > LAS VACACIONES DEL 
I K J E Z H A R V E Y , por Mickey 
[La Ley del 28 de Marzo de 1941 obliga 
' muchos 
iCMIOTTO INDiVIDUAiES 
a tributar por Utilidades. Es indispensa-
ble para ellos el conocer el manejo de 
este Impuesto, y todas las particularida 
des que afectan a la 
T R I B ü T A C I O 
En unos días, sin moverse de su domld 
lio, y de la manera mas rápida, econó-
mica, cómoda" y eficaz, sea Vd. gerente 
de Sociedad, comerciante, Industrial o 
contable conocerá Vd. a la perfección ,el 
l manejo de todas las disposiciones y ta-
rifas en vigor, siguiendo nuestro 
JRS0 POR cmESPomcM 
especialmente creado para ese objeto, 
¡que le permitirá evitarse toda clase de 
j trastornos y molestias, aclarándosele en 
el acto cuantas dudas tuviere acerca de 
la materia. Pida urgentemente nuestro 
¡{blleto explicativo «E» con programa y 
detalles gratis 
ÍApatt 108 • SAN SEBASTIAN 
Cor1 





BOLSA D E p j " 
lets en MadriH / ^ y s 
1.738.000 p e i t a ^ 6 ^ 
, " « C E casas tn vS i , ? -
fincas rústicas 
Madrid, • Guadal̂ T provL-
Córdoba, Zamora^^ T*bert+0 
Valladolid; dSPSa**Sr 
3.500000 ¿ e s S 6 3aW 
SE THASPASAN -T^ . 
trieidad y U o l i n o ^ i 
las y gelatinas. """Md 
S E COMPEAN Caá, ^ 
mc^a. 
Diríjase a AGENCIA 
TALAPIEDRA.~te6n I 











^oeves, ,12 de. Jrailo de 1941 : : FestHidad del Corpus 
DEBUT de la GKAN OOSIFAÑIA de COMEDIAS LIRíC\S 
L O L I T A B E N A V E N T E 
con el estreno de 
--T , T A N I N A 
Un espectátmlo maravilloso y de grandiosidad 
SOLAVIENTE DOS DIAS DE ACTUACION 










K de t 
Palacio del Cinema.— Proyección y audición perfectal le vene 
Formidables programas én español para los dias siguient ^ y b a 
JUEVES (Festividad del Corpus): NOTECIARIO FQXJ ¡EL de 
M A N A L . E] mejor del mundo, y LAS VACAdOW (lo lin, 
D E L JUEZ HARVEY. Las aventaras e mcidentes -
graciosos de la familia más popular y simpática, de 
rica, con Lewis Stone, Mickey Rooney y Cecilia ^ 
Fi lm APTO PARA MENORES. 
VIERNES: Estreno apto para menores, E L MELAG^ 
CRISTO D E . L A VEGA; realización supremade 
efentemente aplaudida y admirada actriz N1Wj 
T I A N . Una de nuestras, más afortunadas teyen^ i 
lares llevada a la pantalla nacional de ma^^31 
¡ j Un1 f i lm español cien por cien!! 
SABADO: Estreno L A VIDA ES U N TANGO. M a g ^ 
iíícula argentina recientemente presentada en ^ y 
con éxito enorme. Su argumento, &enclHame Sa^^Cistia 
cautiva desde sus primeras escenas. Diálogo P ' ^ ¿.¡^1 
graciosísimos chistes, que harán su dellfa,Jca- ^ K 
ción de los mejores artistas de Hispano-Amei uan, 
LUISIARDO Y FLORENCIO P A R R A V I C I ^ -Jusl 
DOMINGO: Estreno PASION.. La mejor película . 
TCHECFIOVA. Intensamente dramático, este ^ ^ 
en su desarrollo la emoción apasionante de » ^ ' 
m i & t e ñ 0 ' 
ante 
UNA MARCA U N ORGULLO 
délos.: '..iPiesej 
UNA 
Máquinas de coser. Nuevos modeiosv CÍ2L 0 ^ 
Representación General para León y su r ' 4 - /UC1 A . K M E K I A E I B A B B E S 
TELEFONO, 1956 : - : ^ 
Agencia R E Y E R O n^erí&#&Sm 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 3;Í19' pasiva5J/- ^-vo 
da clase de asuntos propios del ramo. Clase^ F p.lao09. baijaj 
sentacior.e? 1 Instancias, Gertificades penales J' , . ^ ^ 
-•encías de ( iaza. Pescá y Montes, etc., etc. , <¿ 4$ - K ' 
'dé 
P H O AT 
^ S ^ r ^ padres, ha 
T^. \m&TO comunión la 
j/o ^ P ^ ñ a Bocio Viar-
ION 
nina 
^ hiia de nuestro que-
. A ^ 0 ' D I f tgo Vargas. 
3 *p diputación fue largos 
Racionario. 
(S motivo salid para Sa 
Ĉn ̂  ^ ¿e la n iña doña 
[¡¡T^Af^ilnhorabuena a la fa-
v V7-o3 ^ la simpática Rocío. 
4/0 • í11 ^ ^ noleglata de Santa 
^ T ^ a ?P Villafranca del 
^ íecibio las regonerado-
ítf10' s ^el Bautismo, la p r i -
e n ^ ^ " íaSta de nuestro camarada 
^arríí ^rtoBeberide compañero 
l' ¿ í a ! ^ - - ^ «ne fué durante mu-
f: Fáb 
Olld. ^ 
^ m p ^ d e nuestro Iperió-
t recién nacida, a la que BQ 
-;eran los nombres de Ma-
PjNa Trinidad, fué apadri-
: mía 1¿Í S11S tíos la ^f111^11-
lería en Yai .ceñorita Amparo L . Laguna 
^ D José Bebende. , 
e y Fábricai Reiteramos nuestra efusiva 
.norabuena a los nuevos pa. 
Casas, ehâ  ii 
-S1/HASTIAN H E E N A N D E Z 
(Hijo) 
MEDICO-DENTISTA 
reñida del General Sanjurjo. • 
ím. 16, 2.° izquierda ( A l lado 
Cine Avenida).—Consulta: 








Números premiados del Cu-
pón Pro Ciegos, correspondien-
tes al sorteo celebrado el d ía 
11 de junio de 1941: 
E L GORDO E N LEON 
HORMIGONERAS 
de todas capacidades con moto-
res eléctricos y a gasolina 
DOBLADORAS Y CIZALLAS 
mecánicas para hierros de hor-
migón. Vías portát i les. Cañi-
Premiado con 25 pesetas, el bios de vía. Placas giratorias, 
núm. 862. j Vagonetas, etc. y Maquinaria 
Premiados con 2,50 pesetas, ' en general para canteras, mi-
les números 62, 162, 262, 362, 
462, 562, 662, 762, 962, 
Polvos bvíratados 
los más baratos.' 
los mejores. 
H H M 
m 
—1 U-l o* 
Í2QOWJ 
ñas y obras públicas 
FERROVIAS Y SIDERITR-
GIA S. A . 




GRAN H O T E L 1 
'Automóvil desde Oviedo (re-
corrido 10 km.) 1.° de Julio a 
30 de Septiembre, 
M A G I S T E R I O 
Obtención documentos y ipre 
sentación: AGENCIA CAN-
T A L APIEDRA.—Le ón. 
POMADA CEREO: Quemada-
ras, granulaciones, herpes, ez-
eemas, úideras, grietas, SAR-
N A . 
DE TODAS CLASES 
«i especial de ganado vacuno cerda-, se celebrarán en l a 
llia de Pola de Gordón los días 18 y 19 del corriente mes 
de junio 
TEODORO LEON 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, típeracioneí 
Ordeño I I , 20, Pral.. dcha. Te-
léfono 1458. De 10 a 2 r de 
idad artísl 
OION 
SAPERIA Carretera A s t u 
í, núm. 6. Se compar toda 
ue de trapo, papel y huesc? 
>n perfectal le venden trapos para lira-
ías siguientt!« y bayetas para sacar bri 
FOX 
VACA(30j 
iBsiaiacrón rápida . 
Informes PUBLICIDAD 
MERQ 
¡Lde abejas, cera, cornp. 
«-o, linaza, genciana, Compr-
Cecilia 
CILAGRO Dfj. 
ema de lft 
a Falencia. 1. LEON. 
NECESITA cocinera com-
ete bign retribuida. D i r i -
* a Femando Delgado, Jo-
mNI Í0' 22' La Bañ'eza- * 
i ^ 4 «J ,iJ0 aventadoras nuevas y leyendas^ de ^ me.ores maí._ 
p i l los prensa uva. Anto-
r Quintero. Alcázar To-
¡^"m. 6. León. 
^ 0 dos casas Cistierna. 
^ " " U ^ Í K : - Bernardind Sabuillo 
: i a - ' ^ ^TA casa Barrio San 
perica. <eban calle C, núm. 3. Infor 
(íi SGP í0 Bascon€s- Valdoré. 
w ^ f L v teS; trasPaso farmaeia, Ve-
£ r de Orbigo. Informes : 
tm¿'ao Mart¿ez-
M4 » v f l l ^ ^ Para almacenis-
• V ^ ' V ncailtes- Sacos nuevos 
^ barios tamaños. D i r i -
í Ve^ muestras al repre. 






p0l. ~ 'Josefina" en Bo-
^es poderla atender. I n 
^OClfiT Adnlíilistración. 
*^<i ioHP^Cnmpi :0 dA 2 a 
10. banjurjo, nume-
^Plif; yende ^ magníi'l-
i>vo 5dor te discos, se. 
?oaiia; ^ « e n t e sonido pa-
J^pr-L 0 parejas. Precio. 
^W^^aZÓll: ^ r r o n -
«n wo propia casa oprovcsfiar.áa ?us ratos 
libres. Hágase usted tenedor de libro» rá-
pkiameato y conseguirá na emp'ep btea 
rétribádo. WKsihase ea naestro «rao y 
M evitará mcfastías y gestó» móStss. 
MBA fctisto BSPUCWT/O y OÉÁU£S A 
Flota M teníewrto, t 
MN SEBftSTÍA» 
SE TRASPASA o arrienda el 
Hotel Vi l l a . Para informes on 
el mismo. Teatro, 3. León. 
SE V E N D E una casa con sitio 
para huerta, reciente construc-
ción, buena renta. Para infor-
mes: Burgo Nuevo, 26, 2.°. Se-
ñor Quemes. 
VENDO coche Renault cinco 
H.P. Informarán en esta A d m i -
nistración. • 
SE VENDENv quince m i l me-
tros cuadrados de terreno pro-
pio para solares al lado del Hos 
pí ta l a 1,50 ¡pesetas metro. I n -
formarán en esta Adininistra-
cion. 
MAQUINAS de coser ''Smger" 
s& venden. Calle Femando Re-
guera!, 7 (por te r ía ) . 
SE TRASPASA inmejorable 
casa de comidas y bebidas en 
esta capital. Informes: Frente 
al Cuartel del Cid-, núm. 16. Jo 
sé Go'nzález. Nogueira. 
LOCAL amplio propio para al-
macén, arrendaría . Informes: 
Teléfono 1603. León. 
CAMION "Ford" 8 cilindros 
con cupo 700 litros, con siete 
ruedas, todo en perfecto esta-, 
do y a toda ¡prueba, se vende. 
Informes: Defensa Comercial, 
•Bayón. 10. 
i MOTOOICLBTA compro. Car-
bajo Harinas. Madrazo, 12. Te-
léfono 1547. 
VENTA. Se hace de una casa 
en Astorga, sita en la calle de 
Costillas, núm, 8. Da rá infor-
mes : D . Pedro Mart ínez J u á -
rez que babita en la misma, o 
D. Cervasio Rebólledo Sarmien 
to. Farmacéut ico de Santa Co-
lomba de Somoza. 
OFICIALA de peluquería nece 
sítase bien impuesta. Razón: 
I Publicidad MERQ. 
i CARRO nuevo para una o dos 
caballerías, véndese. Argimiro 
Suárez. Villaverde Sandoval. 
COMPRARIA. Embarrado en 
buen estado, con poleas madera 
y correas, etc. así como motor 
trifásico 2 caballos. Informes: 
Agencia MERQ. León, 
M A Q U I N A sierra de cinta, y 
una cepilladora combinada, 
vendo. Razón: Taller Carros. 
Valdevimbre. 
M A Q U I N A escribir "Reming-
ton", véndese. Informes esta 
Administración. 
SE VENDE motor Gas-oil" 15 
caballos, búen estado. Infor-
i^ies esta Administración, 
SE V E N D E N dos m á q u i m s se-
gadoras, una de trigo, marea 
Ajur ia , 4. rastros y . otra- de 
hierba "Krupp Fahr, núm. 2", 
en buen uso. Para tratar.: Eloy 
Fernández . Grádefes. 
VENDO casa nueva construc-
ción, sitio céntr ico, y madera 
seca, propia para obras o car-
pintería. Verlo y t ra tar : Gre-
gorio .García, Carretera Caboa-
lles, núm. 19. León. 
CASA particular ofrece ^>en-
sión para señori tas o matrimo-
nio sin bijos. Razón en esta A d 
Vida • ^91 i c i l i s l a 
"SERViaO S O C I A L " 
iReladón de cumpíídoras que to-
marán parte en la postulación que 
se verificará ea esta capital el sá-
bado día 14, Pasarán a recoger las 
huchas el viernes de cuatro a seis 
de la tarde, en las oficinas de Au-
xilio Social, L a no asistencia será 
severamente sancionada. 
María Carmen García Manzano, 
María Rosario Diez Miranda, Car-
mina Marcos López, Angelita Na-
varro Martínez, Carmen Alvarez 
Medina, Felisa Cuadrado Fernández, 
Teresa Moran Arias, Joaquina Viz-
caíno Martínez, María Diez Zar-
zosa, María. AmeÜa Herrero Blan-
co, Isabel Prada Posadilla, Elena 
Diez Diez, Magdalena Roble Man-
cebo, Carmen Villa León, Matilde 
Siero Iglesias, María Visitación Ló 
pez Fernández, Amelia Villán Can-
tero, Ascensión Marasa Láiz. Jose-
fa Carro Rubio, Laura Trapiello 
Vélez, Dolores Fernández del Río, 
María Rosa San Gregorio García, 
Julia Alonso Alvarez, Escolástica 
Duque Arroyo. Sagrario de la Fuen 
te Ibáñez, AraceU Barrón Suár-^z, 
Dionisia Al\4ra Navarro, Carmen 
Diez. Fernández, Carmen Rius Mu-
ñoz, Pilar Arias Ordás, Rosario 
García Infiesta, Pilar Ordás Ordás, 
Magdalena Capillo Ortega, Josefina 
Santos Rodríguez, Maximina San-
doval Rodríguez, María Alvarez 
Moreno, Eugenia Antón García, 
María Rosa Labalkn Zotes. Con-
suelo Hernández Arguello, Amelia 
López Valdavia, María Camino Do 
mlnguez Diez, Engracia Concepción 
García, Matilde Merino Pérez, Do-
lores Pérez Pampcla, Modesta del 
Río Mateos, María Rosario Sánchez 
Aravio, María Jesús González Mar 
tínez, Dolores González Fernández. 
Maruja Alvarez Akwiso, Laurentina 
Suárez Villa, Herminia Vafcárce 
Menéndez, Encarnación López Diez, 
Sara Arias Martínez, Leonida Diez 
Gutiérrez, Emilia Abián Rey, Isa-
bel Reptdles Fernández, Angeles 
García Barrios, Carmen Ceballos 
Ruir, Felisa Fernández Fernández. 
Luciana Marcos García, María Sán 
cha Aravio, Antolina Soto Arias 
Raquel Martínez Diez, Paula Rue-
da Mediavilla, María PiJar García 
Porras, Isabel Lópjz Rosada. J * -
coba Mateo Castañón, Hortensia 
Sarmiento de Paz, María Teresa 
Suárez Villa, Socorro Fernández 
González, Tomasa Alvarez Rodrí-
guez, Tomasa Aseisio Reyero, Em-
ma Fernández Martínez, María Loi 
sa Gómez Santos, AraceH González 
Rojo, María Paz Pérez Barriente», 
Pilar GOTizález Martínez, Regina 
Rey Cortés, Purificación Caballero 
Fernández, María Carmen Fernán-
dez García, Angeles Menéndez Blan 
co, María Carmen Cantalapiedra 
Barés, María Paz Madrigal Tas-
cón, Delia María Concepción Gar-
cía Alonso, Natalia López Mateos, 
Encamación Garda Arias, Con" 
cepción Santos González, Francisca 
Vega Fernández, Társüa Manzano 
Rodríguez, María Concepción Gó-
mez Pariente, Esther Fernández 
Garda, Rosario Ferrera» Paladán, 
María Paniagua Santos, Teodora 
Carrasco Aguado, Elena ' Suárez 
Muñiz, Victoria Pérez Garrido, 
Ofelia Teresa López Caride, Isabe* 
Ortega Astorga, Angeles Carro 
Pombo, Alicia Esíher Alvarez Díaz 
Nieves San José del Valle, Clotilde 
Gutiérrez Juárez, María Valcarce 
Menéndez, Pilar Presa Allcr, Marín 
Carmen Vallejo Martínez, Conchit;: 
Fernández Armendáriz, Victorino 
Mato Vega, Agueda Diez Au^re-/. 
Daría Valcárcel Alvarez, Matild 
Lacarra Portillo, Antonia Frang: 
nillo Htierga, Dolores Arias Ale» • 
90, María Asunción Martínez P-
rez, Argentina Fernández Guti -
rrez, Manuela Santa María L 
renzana, Beatriz Herrero Cabe: . 
Segundo Pérez Sánchez, Maria G 
cía Lorenzana Martínez, Nativid 
Pastrana Sutil, Gerónima Lian 
García, Araeeli Mata Perreras, 1 
ría Carmen González Martíni 
Adoración Rodríguez Taranilla, í. 
ría Angeles Rodríguez Pérez, Em. 
lia González Prada, Elena Man 
Delás Fernández, Aurea Vidal La: 
got, 
F R E N T E de J U V E N T U D E S 
Hoy se celebrará la I I Demo 
tración en el campo de la Correit 
ra a las cinco de la tarde. En ell 
tomarán parte seiscientos casnar¿-
das de ambos sexos. 
Las invitackmes distribuidas va-
len para tener acceso al campo. Lo> 
socios de la Cultural presentarán e-
recibo del mes corriente. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A i ; " 
Orden para hoy jacves día 12 do 
junio de 1941: 
Con motivo de celebrarse en este 
día ia I I Demostración Local a la. 
diez de la mañana, ae presentarát. 
en nuestro cuartel de Saa Francis 
00 todos los catnaradas que están 
encuadrados en la organlzaclóo, de' 
bidamente uniformados. 
Asimismo se jenoonteaÉfar totSe.-
los afiliados ea «i campo de U Co-
rredera a las cuatro de la tarde. 
Después de celebrada la Demos-
tración, se celebrará la sesión de c 
ne, sobre las siete y media o las 
ocho de la tarde, proyectándose 
* Santa Juana de Arco". 
S E C R E T A R I A L O C A L 
D E S INDICATOS 
Se pone «n conodnúeato ífe toífos 
los productores sindicado», que de-1 
seen disfrutar de los henefick» del 
CAMPAMENTO D E V E R A N O 
E N S A L I N A S , pasca por esta Se* 
oretaría local de Sindicatos, Ave-
nida de los Condes de Sagasta, nú-
mero 4 (chalet), en el "más breve 




¿Usted conoce él Bar M O U H A ? 
—SI ¿Quién no conoce en León la calle del Conde Luna, 4 
C A S A M U N D O 
— o 
•K' parCü* -ffe Boy, Jueves, día del COKPtJST habrá granJ 
dés sorpresas en las numerosas y variadas tapas que presea 
ta ésta casa. 
NO SE CONFUNDA: 
a - M u n d o 
Conde Luna, 4.—León 
DELP 
OOMUNICABO A L E M A N . 
Berlín, ll^-^oaminícado del Alfo l£ft»ao -fe las fosa» 
"En el Mediterráneo, nuestros bcmibarferos, gue parüe 
ron de las nuevas bases, han atacado eficazmente los depó-
sitos de petróleo y las instalaciones bri tánicas de Haifa, pro 
Trocándose varias explosiones e incendios. 
E n Africa del Norte, la artillería grmano-italiana bom-
bardeó las baterías británicas de Tobruk y obligó al adver^ 
sario a cesar en el fuego. Ataques coronados por el éxi to 
han sido efectuados por la aviación alemana contra Marsar 
, Matruk, donde fueron originados varios incendios en barra-
cones y depósitos de carburantes. 
ÜSTuestos bombarderos atacaron a lo largo de la eosta 
oriental de Escocia y en el Canal de Biís tol dos convoyes b r i 
tánicos fuertemente protegidos. Dog buques que desplazaban 
nn total de 10.000 toneladas fueron hundidos, y otros cinco 
mercantes y petroleros resultaron tan gravemente averiar1 
'dos que pueden descontarse 
otras pérd idas de tonelaje. E n 
üxw ataques aéreos realizados 
contra las instalaciones portua 
Iriaa de la salida norte del Oa-
nal de Bi-istol-, fueron origina-
^dos varios incendios y otros 
muehos de-- menos impdrtancia. 
Ninguna operación enemiga 
se ha efectuado sobre el t e r r i -
torio del E.eieh, n i de día n i di t 
noelie. , r 
E l comandante 'de lina d i v i -
sión de Montaña, general de 
brigada l í ingel , los coroneles 
Jais, IJtz y Krakau, jefes de 
los regimientos de Oazadores 
de Montaña, y el teniente coro 
neJ Fitmann, de un regimien-
• to de Art i l ler ía de Montaña , 
lian tenido eon las unidades 
que mandaban parte decisiva 
en las operaciones de Creta," 
(Efe). 
COMUNICADO I T A L I A N O 
Eoma, 11.—Comunicado o f i -
cial número 371 del Cuartel Ge 
neral de las fuerzas italianas: 
"En Africa del Norte, sector 
de Tobruk, nuestra ar t i l ler ía 
l ia martilleado eficazmente las 
;defensas enemigas de la plaza. 
Nuestros aviones bombardea-
ron repetidas veces las instala-
ciones del ¡puerto donde fueron 
(provocados varios incendios. 
Los aviones alemanes han bom-
bardeado Marsa Matruk. 
E n la noche del 9 al 10 del 
corriente los aviones ingleses 
bombardearon algunas locali-
dades de la isla de Rodas. 
0PCI3S 
diplomáticas 
Maiirlcl, TÍT-EÍ ministro 'éc rAstm 
tos Exteriores recibió boy por ^ 
mafiana al Nuncio de S. S., al en-
cargado de Negocios de Turquía y 




Tokio, i i . — E l Gobicrrío japones 
y los altos mandos del Ejército y 
la Marina, se han reunido para, tra 
tar de la cuestión 4« Incoas ueer 
landesas.—EFE. 
L O S B T G L E S E S E S P E -
B A N ÜN RECRÜDEOI. 
MIENTO D E L O S BOM-
B A R D E O S 
Londres, 11—El ministro sin 
cartera, Beaverbroock, que ha-
bla por primera vez en la Cá-
mara los Lores, manifestó 
que existen motivos para espe-
rar un rec^udecimie^'to, en los 
ataques aéreos. Añadió que las 
defensas ant iaéreas habían si-
do aumentadas y mejoradas. 
Te rminó ' diciendo que en las 
cuestiones de alojamiento, de-
be darse la pr ior idad a 1 ^ üú -
litares que se ocupan de la de-
fensa contra la invasión, que 
pudiera sobrevenir en cual-
quier momento.—(Efe). 
Negocios É x t S , ^ ^ ; 
cido una comida '̂̂ .S 
^ne ra l Anton4?J0^1 
— v w i V X » 
^ ^ ^ ^ 
liaban almacenando ^ 
botm recogido p ¿ 
alemanas, se p p o ^ . 1 ^ 
explosión 
vanes centenares d - í > 
entre muertos y heri/W j 
población áxil J ^ i ^ I 
EN L A A G R i C V L l ÜRA CANARIA 
•por FBAN€íSÜO MJONSO LUENGO 
yécnico Comercial del Estado 
He ráqu! 'qi.íe,'"'dé ' proETov '1 Ta! 
Península vuelve sus oíos ai A r -
chipiélago Canario, decididla esta 
vez a no detenerse cu la Sua>er-
ficial contemplación de fiu aspec-
to pintoresco, turístico—tan inte 
resante y bello, por 'lo demás y 
a penetrar en toda la profundi-
dad de su historia y su gteogra-
íía, de su arte, de su econoínía y 
de su cuítura. Súbitamente, e l te 
ma can'ario lia, ofrecido pon 
entero a nuestra consideración; 
atrayente y fascinador. Hemos 
comprendido la necesidad de con 
tribuir al mejor conocimiento de 
aquellas tierras privilegiadas, de 
su paisaje físico y espiritual, d f 
sus producciones y de ¿us hom-' 
bres. Y nos hemos percatado de 
la conveniencia de la obra que 
la Expoeiciónt de las Islas Cana-
rias va a llevar a efecto. 
Verdad es Que estáA ya iejo» 
los tiempos en que Viera y Cla1-
vijo creían n«eceBario comenzar 
su historia del Archipiélago, »en 
tando que las Islas Canarias per 
tenecían al Africa y afirmando 
que "salo por un efecto de ne-
gligencia geográfica o por la 
idea que &e suele tener «n Eu-
ropa todos los países más acá 
del Estrecho de Gibraitar, han 
En A f ñ c a Oriental nuestras | y I>aSan para 
tropas han ocasionado sensi- estas r^ ión ¿e la 
bles pérdidas al enemigo «n ios América y por •'Indianos" sus 
combates que se han registrado ! habitantes". Pero no 'es menos 
a l Norte de Goudar."—(Efe), ¡cier to que ei peninsular medio 
k 1 tiene, generalmente, un descono-
OOMUIÍICABO INGLES ! cimiento., por lo menoa relativo. 
. — íde la historia, la geografía, la 
Londres, 11. — Gomunicado 1 cultura y la vida económica de 
'de los ministerios del £a<& y 
Seguridad In ter ior : 
"La actividad aérea, enemiga 
sobre la Gran Bre taña duran-
te la pasada noche ha sido muy 
reducida. Fueron arrojadas 
bombas en un lugar del País 
de Gales meri dional y cerca de 
la eost-a S. O. de Inglaterra. 
Hay que señalar algunos daños 
y un pequeño número de ba-
jas."—(Efe). 
E l Cairo, 11.—Comuíiieado 
del Gran Cuartel General B r i -
¿«tánico: 
". "Libia;—Sin novedades ¿ftg-
inas de mención, 
Abisinia. — Cont ináan sat ís-
•íactoriamenté las operaciones 
{cn la región de Gimma. 
Irak—Calma en todo ei pafe-
Siria.—Las fuerzas aliadas 
.siguen avanzando favorable-
imente."r-(Efe). 
las Islas Afortunadas. 
Tememos, por cjempío, e»te ü! 
timo ai^becto y con^ideraniO» tma 
sola de sus facetas. ¿Qnién ha 
puesto más en la realización de 
esa obra admirable, de eSe equi 
librado conjunto de agricultura 
de exportación fior6ciente4 co-
mercio marítimo, que es la «cono 
mía canaria, 1̂ hombre a la na-
turaleza? L a idea generalizada 
de un país de d a ñ a casi tropical, 
de suela fértil y exuberante, pre-
dispone ya a pensar que la natu 
rlaleza Jb ha hecho 'allí todo y 
que el hombre ha limitado ac 
aprovechar discretamente esas 
condiciones privilegiada* ya exis 
tentes. 
Aún si fuera este cáerto ea 
ténmínos absolutos, hiabría qoe 
admirar la intervención humana 
ea la c r e n c i ó n de la riqueza n » 
teriai- c-: 
Povqu- «i es verdad qce eso» 
£avarab!os t actores natura lea 
constituyen las premisas más 
•' ̂ sxjpícia* î iar» us. árfeoso pr<^rc 
«ó ' ecónónñCO, nót J¿ «s ' meños 
que Ifefl regiones en que el suelo 
se muestra sumamente pródigo 
son frecuentemente zonas de v i -
da económica limitada, porque 
3a facilidad va depositando en 
sus habitantes un. sedimenco de 
pereza del que muchas veces no 
saben liberarse; y, sacudir esa pe 
reza, levantarse por encima de 
esa ííacilidad, es labor, quizá, de 
tanto mér i to como pueda serlo 
el vencer un suelo y un clima 
hóstiles, porque en este caso el 
hombre se siente estimulado por 
ía necesidad, y cu aquel Se es-
fuerza y trabajta teniendo todas 
sus necesidades elementales Sa-
tisfechaa. 
Pero e» que estamos ante tma 
idea por lo menos parcsalmente 
equivocada; Si }a frase de Cai-
ra&co: 
"Uxtabhs, por So ífe-tí] sudo y 
[•délo, 
l a Antigüedad, ías Isílas Afor tu-
fnadas". 
resulta armoniosa, poéticamente 
considerada, desde un punto de 
vista cientí6co, es mucho más 
exacto decir que los elementos 
económicos del Archipiélago son, 
esencialmente, clima y situación. 
Todo lo demás lo ha puesta e(l 
hombre. 
E l clima—«y aún pudiéramos ' to 
mar aquí esta palabra en el sen-
tido restringido de teipperatuna 
ambiente—permite obtener los 
más variados frutos de cualquier 
época del año, y la situación fa-
cilita esc intenso tráfico maríti-
mo que es una. de la» caracterís 
ticas más acusadas de la econo-
mía canaria; pero ]a escasez de 
precipitaciones atmosféricas, no 
habría permitido el desarrollo de 
tma agricultura pujante y expan 
«tva, si el hombre no hubiera bus 
cado afanosamente y arrancado 
al suelo con penosos trabajos, el 
agua que je ha negado el dedo 
de las Islas. ¿Cómo se puede 
pensar que en e9a obra, ha *ido i 
la aportación de los etenentote 
naturales más importantes que : 
la humana, cuando se han don- i 
templado con asombro esos po- | 
zos- profundos ahondan cien, I 
ciento cincuenta, dosciento? me- i 
tros en las entrañas de la tierra, 1 
esas galerías que *e adentran i 
uno o dos ki lómetros en d seno | 
r0ca á^ k s montañas 
todo para obteiver «fi menguado 
caudal de ?:giia qtte una humilde | 
acequia verterá en el estanque < 
•embalse o pantano donde Será' 
_guarjdado _ cual__ arec^do tesoro [ 
hasta qftfe !l<^u« el "míiimenía de 
fecundar los campos y laderas 
donde se asientan los ricos culti-
vos dé plátanos, tomáites o pa-
tatas? 
Y todo ello, pozos, cuyas insta-
laciones de elevación constituyen 
verdaderas fábricas o centrales; ga 
lerías profundamente ramificadas ; 
coaducciones y tuberías que duran-
te leguas y leguas suben y bajan 
siguiendo la configuración del acci-
dentado terreno, o salvan quebrados 
barrancos sobre airosos acueductos; 
estanques o presas coá categoría de 
pantanos, todo o casi todo, producto 
de la iniciativa privada. Obstáculos 
que en otras provincias, justo es de 
cirio, sólo habría removidos por la 
acción del Estado, las Diputaciones 
o los grandes Municipios,' han sido 
allí superados, a veces par- un sq̂ o 
hombre, otras por comunidades de 
regantes »o sindicatos de agriculto-
res. Y hay cultivador que, después 
de haber empleado varios millones 
en la construcción de un embaise, 
se hax encontrado con que el agua 
recogida no ha sobrepasado nunca 
la cuarta parte de su cabida. 
Ni se crea tampoco qu^-una vez 
obtenida el agua, está ya hecho to-
do y que el terreno se encuentra na 
turalmente preparado para recibir 
las plantas. "Fabricar" una plata-' 
ñera llaman allí a las labores pra- ¡ 
paratorias del cultivo del plátano, 
y la frase es realista y exacta. Ca-
si siempre es preciso remover el te-
rreno y limpiarlo de cantos y pe 
druscos, construir muros de conten-
ción' formando verdaderas macetas, 
y. rellenar después éstas con tone-
ladas y toneladas de tierra férti», 
traída en camiones, a veces de gran 
des distancias, condiciones que «¡le-
van el coste de preparación de una} 
fanega—media hectárea, aproxima 
damente—de platanera, a unas 
Soiooo pesetas. Y algo parecido, 
atraque en menor escala, sttoede con 
el cultivo del tomate. 
Entre ios errores que U Espo-
stcióo oontribuirá a deshacer*, qui-
zá sea «no de los más salieatcs esa 
equivocada creencia en la facilidad 
de los grandes cultivos canarios de 
exportación. Los datos que a este 
respecto podrán aportarse, causarán 
asombro, a todo el que hasta ahora 
no se haya asomado al panoriuna de 
k vida económica del Archipiélago 
Afortunado. Y .habrá que señalar 
la obra allí realizada como uno de 
los casos más notables ém libera-
ción colectiv? -Vi •aptatañain3e.iv"-
a q«e r^turaljneirte predispone nn 
el Cardenal GsrliJ 
Madrid, n.—Esta nodie.', 
diez, llegó el Cardenal P-ioaí 
Francia, monseñor Gerljer K 
ñado del Obispo de Carcassot» 
Fué recibido por el Nuncio, 
po de la Diócesis, embajador 
Francia y alto personal de 1» 
bajada. 
E l .Cardenal se retiró « 
sar y mañana a mediodía , 
mentará al ministro de Asunto» 
tenores. Por la tarde presidir 
procesión id Corpus.—Cifra. 
Santiago de Chile, I I .—li -
ta del nuego gobierno es la 
guíente: Asuntos Exteriores, 
seti, fundador del .Partido ti 
cal socialista; Interior, (Xaraí 
Hacienda, Pedernal;^ Defeni 
Valdovinos; Instrucción, d 
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